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(2) indicates second term
Georgia Southern University 
Membership of the Faculty Senate 
1995-1996 
Term Expires 1996  Term Expires 1997 
Dr. Clara Krug, CLASS 
Dr. Richard Rogers,  CLASS 
Dr. George Shriver,  CLASS 
Mr. Bill Francisco, COBA 
Dr. Jill Martin,  COBA 
Dr. Linda Bleicken,  COBA 
Dr. Russell Kent,  COBA 
Dr. Jerry Wilson,  COBA 
Dr. Fred Page, COE 
Ms. Ann Hamilton, LIB 
Mr. Fred Smith, LIB 
Dr. Saul Laskin, COST 
Mr. Jim Vargo (ALT) COST 
Mr. Roland Hanson, COST 
Dr. Denise Battles, COST 
Dr. David Alley, CLASS 
Ms. Kathy Albertson (ALT), CLASS 
Dr. Marky Lloyd, CLASS 
Dr. Fred Richter, CLASS 
Mr. Neal Saye, CLASS 
Dr. Candy Schille, CLASS 
Dr. Kenneth Clark, COE 
Dr. Bryan Deever, COE 
Dr. Alice Hosticka, COE 
Dr. Joanne Chopak, CHPS 
Dr. Henry Eisenhart, CHPS 
Dr. Jim McMillan, CHPS 
 Term Expires 1998 Administrative Members 
Dr. Leo Parrish, COBA 
Dr. Natalie Adams, COE 
Dr. Cordelia Douzenis, COE 
Dr. June Alberto, CHPS 
Dr. Jerri Kropp, CHPS 
Dr. Hal Fulmer (ALT), CLASS 
Dr. Sudha Ratan, CLASS 
Dr. Jay Strickland, CLASS 
Ms. Laura Davidson, LIB 
Dr. Martha Abell, COST 
Dr. Craig Kellogg, COST 
Dr. Bill Ponder, COST 
Dr. John Rafter, COST 
President Nick Henry 
Vice President Harry Carter 
Vice President Richard Armstrong 
Vice President Jack Nolen 
Vice President Perk Robins 
Mr. Julius Ariail 
Dean Charlene Black 
Dean Carl Gooding 
Dean Roosevelt Newson 
Dean Jim Solomon 
Dean Ann Converse Shelly 
Dean Fred Whitt 
Dean Lane Van Tassell 
SGA Representatives: President-Leland Hyer (LB 11809) 
Vice President for Academic Affairs: Gavin Shook (LB 10247) 
Senate Librarian: EPC/SPC Representative: Dr. Saul Laskin 
Senate Secretary: NCAA Representative: Dr. Lane Van Tassell 
Liaison: Ruth Ann Rogers 
(2) indicates second term
Georgia Southern University 
Faculty Membership on Standing Committees 
September 1, 1995 - August 31, 1996 
Senate Operations Committee 
Kenneth Clark, COE 
George Shriver, CLASS 
Jerry Wilson, COBA 
June Alberto, CHPS 
Roland Hanson, COST, Chair 
Fred Smith, LIB 
Ruth Ann Rogers, Liaison Academic Program and Curricula Council (per Statutes) 
Chair, Harry S. Carter, Vice President for Academic Affairs 
Dean Roosevelt Newson, Jr., CLASS 
Dean Carl Gooding, BUS 
Dean Ann C. Shelly, EDUC 
Dean Fred Whitt, CHPS 
Dean Jimmy Solomon, COST 
Dr. Charlene Black, AVPAA and Dean 
Mr. Julius Ariail, University Librarian 
Mr. Mike Deal, Registrar 
Senator: John Rafter, CLASS, 1997 
SGA Vice President for Academic Affairs: Mr. Gavin Shook 
ELECTED MEMBERS: 
Amy Heaston, COE, 1996 
Horace Harrell, COBA, 1996 
John Parcels, CLASS, 1997 
S. Todd Deal, COST, 1997
Charles Hardy, CHPS, 1997
Rebecca Ziegler, LIB, 1997
Senate Operations Committee 
Appointed Members: 
1. Vernon Egger, CLASS, 1997
2. Milan Degyansky, COST, 1996
Senate Alternates (One-year term) 
College
/Library 
1st Alternate 2nd Alternate 3rd Alternate 4th Alternate 5th Alternate 6th Alternate 7th Alternate 
CLASS Charles Gossett Saba Jallow Pat Walker Marc Cyr Tim Whelan 
COBA Cathy Swift Dan Rickman Ray Landry John Henry 
COE Cherry Brewton Bud Pool Mary Jackson Robert Stevens 
CHPS Larry Bryant Barry Joyner 
LIB Ed Duncan Mable Fowler Diane Jiang David Lowder Jocelyn Poole Marjorie White 
COST Lila Roberts John Averett Nirmal Das Michael Ogle Pamela Watkins Richard Petkewich 
(2) indicates second term 
 
Admissions 
+Co-chair Dale Wasson, Director of Admissions 
+Co-chair Mike Deal, Registrar 
Judicial Affairs Officer: Dr. Ed Bayens 
 
Senator: Alice Hosticka, COE, 1996 
ELECTED MEMBERS: 
Jim McMillan, CHPS, 1996 
David Alley, CLASS, 1996 
Ron Brown, COE, 1997 
Lloyd Dosier, COBA, 1997 
Gerald Jones, COST, 1996 




1. Laura Westcott, LB 18799 
2. Erin Leavy, LB 9081 
3. Gavin Shook (Alt), LB 8094 
 Athletics 
Mr. Frank Elwood, Acting Athletic Director 
Dr. Richard Armstrong, Vice President for Business and Finance 
 
Senator: Leo Parrish, COBA, 1996 
 
Faculty Athletic Representative to the NCAA: Lane Van Tassell, A&S, 
1997-1998 
ELECTED MEMBERS: 
Bill Bostwick, COBA, 1996, Chair 
Joanne Chopak, CHPS, 1996 
Jerry Weatherford, CLASS 1997 
Dorothy Battle, COE, 1996 
Iris Durden, LIB, 1997 
John Karrh, COST, 1996 
 
Students: 
1. Allison Oasis, LB 15069 
2. Reginald Dawson, LB 9380 
 Campus Life Enrichment 
Chair, Acting Executive Director: Maria Racine 
 
Senator: Sudha Ratan, CLASS, 1997 
 
Students:  
1. Colette Briere, LB 9286 
2. Shane McKelvin, LB 12271 
3. Amara Minnicks, LB 15771 
4. Marvin Curtis, LB 20981 
5. Chris Mitchell, LB 20289 
6. Charisse Worley, LB 18762 
7. Brandy James, LB 14608 
8. Leslie Jones, LB 14451 
9. Jackie Putnal, LB 14047 
10. Carol Dean, 241 Dixon 
Connection, Statesboro, GA 30458 
 
Senate Operations Committee 
Appointed: 
Three Fine Arts/Performing Arts Faculty: 
1. Patricia Pace, CLASS, 1996 
2. Sandra McCLain, CLASS, 1997 
3. Ron Sonnema, CLASS, 1996 
 
Elected Members: 
1. Cordelia Douzenis, COE, 1996 
(2) indicates second term 
 
2. Michael Ludwig, CHPS, 1997 
3. Mical Whitaker, CLASS, 1997 
4. Constance Campbell, COBA, 1996 
5. Jim Holmes, COST, 1996 
6. Jocelyn Poole, LIB, 1996 Faculty Development 
Administrator Appointed by Vice President for Academic Affairs:  
Dr. Charlene Black, Associate VPAA 
 
Senator: Fred Richter, CLASS, 1997 
 
ELECTED MEMBERS: 
1. Grigory Dmitriyev, COE, 1996 
2. Trey Denton, COBA, 1996 
3. Chris Geyerman, CLASS, 1996 
4. Drew Zwald, CHPS, 1997 
5. Lila Roberts, COST, 1997 
6. Ann Hamilton, LIB, 1997 Faculty Research 
Associate Vice President and Dean of Graduate Studies and Research 
designee: Dr. Howard Kaplan, Director of Research Services 
 
Vice President for Academic Affairs designee: Dr. Charlene Black, 
Associate VPAA 
 
Senator:  Bryan Deever, COE, 1996, Chair 
ELECTED MEMBERS: 
1. Ed Duncan, LIB, 1996 
2. Bill Ponder, COST, 1996 
3. Bonnie Fields, CHPS, 1996 
4. Cam Williams, COBA, 1997 
5. Bryan Griffin, COE, 1997 
6. Jay Fraser, CLASS, 1997 
 Graduate Council  
Administrator from Registrar’s Office: Cecil Perkins 
 
Administrator from Student Affairs Office: Jane Thompson 
 
Student Government President: Jerald Carter 
 
Student Government Association Executive Vice President: Serena 
Spears 
 
Senator: Linda Bleicken, BUS, 1995 
Senate Operations Committee 
Appointed: 
Jack Beasley, HPS, 1995 
Marti Schriver, EDUC, 1995 
Cathy Swift, BUS, 1994 
Steven Weiss, A&S, 1994 
Library 
Julius Ariail, Director of Libraries 
 
Undergraduate Student:  Carl Ragan (L.B. 14654) 
 
Graduate Student: Ray Patterson “Pat” Murphy (L.B. 8023) 
 
Senator: Russell Kent, BUS, 1995 
ELECTED MEMBERS: 
Penny Collins, HPS, 1994 
Jamie Woods, A&S, 1994 
Elizabeth Downs, EDUC, 1995 
Lloyd Dosier, BUS, 1995 
John Karrh, TECH, 1994 
Iris Durden, LIB, 1995 
  
(2) indicates second term 
 
Proposed Faculty Service 
Vice President for Academic Affairs or designee: Dr. Charlene Black, 
Associate VPAA 
 
Vice President and Dean of Graduate Studies and Research or designee: 
Dr. Patti Brandt, Assistant to the Vice President and Dean for Graduate 
Studies and Research 
 
Senator: Tomasz Warchol, A&S, 1994 
ELECTED MEMBERS (one-year 
term): 
Martha Abell, A&S, 1994 
Horace Harrell, BUS, 1994 
Nancy Lanier, EDU, 1994 
Dee Ramsey, HPS, 1994 
Cheryl Claiborne, LIB, 1994 
Salem Altayab, TECH, 1994 
 Faculty Grievance Committee 
Iris Durden, LIB,1994 
Frank Brocato, EDUC, 1994 
Lloyd Dosier, BUS, 1994 
Clara Krug, A&S, 1994 
Marky Lloyd, A&S, 1995 
John Parcels, A&S, 1995 
Michael Allen, EDUC, 1995 
Mary Kettler, HPS. 1995 
Jeff Stoudt, TECH, 1995 
One-Year Alternates 
Mable Fowler, LIB 
Paul Dixon, EDUC 
Linda Munilla, BUS 
Mical Whitaker, A&S 
Jim McMillan, HPS 
George Clark, TECH 
 
   
   
    
    
    
    
    
   
    
 
 
